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Agrimensur del Condado de San Miguel.
I'.l Un::. Florencio IOsquibel.j
electo al cnu'ieo del agriuieusor
.100,000Entraron al Desempeño de Sus Deberes el Día
Primero del Mes, del Año y deí Siglo. Cnj )it; il ICxisí("iitc(i esti cordado, es un joven
, , a.,.., in.ii- - í .i iii-- i en Se imfil llltereS SÍJlire (lellOSHOSV 1
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i
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ctH'tii le 1 Vcx. N . M.
pcrm.'Uientes.
JOS1H A S. ÍAYNOLDS, I'residente.
JOII.XW. ZOLLAKS. Viee-l'resident- e. A. P.. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
l'recio lt? Susp icion:
Kn seguida publicamos mi pequeño bosquejo (If los nuevo- - fi
cíales llepublicitnos queTian tomado el manejo h' los negocio) del
condado por los próximos dos anos, según determinado por la .m
yoria del pueblo del Condado de Han Miguel.
i', des y que poee un talento y
educación Mipej ores. Se halla al
tanto de lodos los requerimien-
tos de su posición y listo pura
hacer fr ule "i lodos los deberes
y i12 00ICOPor un fto,Porípl inf-- ,
i'
alie ell ei i
tos. Aun.
t'. (( de
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SMITH .KOOGLERTCA
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1 iln loriüHi'ci i ni H-- r iMiIJ r- - á
SAl.A.lll V ItAC't.
I Oraano Ofklal de los Condados
de San Miguel y Mora
t
en i I'e 1. :;
sin einb i
iwv lesean niquies- -
;'i la fecha el ein-'"is- or
no .se cuenta
á.í iiupoi 1 anles. es
. lilla posición que
iiiii n1is espeeia-- '
del señor l'squi-aiin- o
tille le
oosieioiies. VA nuc-
ir liei l enece i'i la c!a
s de gran promeli- -
l'.M) . i.'n .'una i.nl hm'IMi 1n in'n it
ii lo ! ailrlaiiif )ifiiin .iu' (iilivaii
nmciíliir Kl. ImiKki-N"- K1KIII i.'Hi,,Ur rl
Imimrtcile la uncricirm Junto cm In 6r li n.
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.r7m m'o aej'iin. si.-s-
de e;e
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miento para el porvenir, que con
el 1 iciiipo iigiirarán en primera
linea en el n anejo de los nego-
cios públicos y cu la defensa de
los intereses y derechos de sus
conciudadanos.
PENSAMIENTOS.
4 'i
ii m josr; santos vsq-jw.l- .
VÁ loi!. .!o,-- é Santos ''.sqiiibcl,
eleel o asesor di-- i condado en l;i
elección pasada, es un caballero
de mucha experiencia, en los ne
gocios públicos, y uno (pie en di-
versas neiisiones ha desempeña-
do puestos de alta responsabili-
dad y honor con mucho crédito
para si mismo y provecho para
el pueblo. Fu el pucslo de ase-
sor, el señor Ksquibel se halla en
ten en o conocido y ía miliar, pues
por muchos años ha tenido
con esa. oficina. Creemos
rutGO,r vtV ,'
VIDA,
ACCIDENTE
i,, '
U 5ALUD
une será uiM inplcado tan eii!en- -Mi ?;' 'i
bus liei líos son el lenguaje más
elocuente tie lus lioinho s.
Vale in.C' pcojci cliK'io'(ue perder
la buena y el lienor.
Nm ni esíii.'io en hacer el bien
es perdida
No debe amas c ij irse de los
otros, mas de lo que nosotros misinos
podenejs lucer en mateiia de honra-
dez.
La envicia es una mala compañera
.?n;vi:s knkiíq a, ni: imn.
Paimici: (pif vn a intensar en el
congreso la ineilida para la cons-
trucción del cantil de Nicaragua,
debido á las enmiendas (pie lian
hecho til Ilutado sobre el cnnal
algunos senadores, las cuales son
inaceptables al gobierno de In-
glaterra.
L. reciente jornada del gobor-nado- r
Otero t'i Washington y el
recibimiento (pie tuvo de nianos
de los oficiales de la nUmimst ra-
dón, indica (pie los oposilorcs
del gobernador tienen muy es-
casa, probabilidad de impcdinpie
sea nombrado otra ver, al puesto
que ocupa.
Ki. asunto de enipleos federa-le- s
y territoriales se va poco á
poco con vil tiendo en cuestión
vit ni pura los interesados, pero
seo eiuil fuere el resultado tinal,
quedará siempre el consuelo de
tenerla administración cu ma-
nos Ib' piiblicnnas.
(l o. I'. Al.iiitiiaiT, del Journal
Se representan la mejores conipafiias.
Se da psonta atención á los negocios.
dido como jniparcial en el des-carg- o
de sus deberes y que tra-
tará con igualdad y equidad á
todos losciinladanoscou quienes
tenga, (pie ver en los asuntos de -r- -a
-- - -
HON. EUGENIO ROMERO.
su emplea. MI señor Msq ni bel no para vivir entie los Icnnbres.
es exlraño til pueblo d" nuestro VA (erit bellas lr.es es más fácil
condado, pues aquel al darle su que el abrigar bello, .sentiinienios.
tan 1.a cab.d!, i'.'- -Sillrailio V elegirlo a posten ..id no debe eqnijiarse
i, hay r.in valor yrespousable y delicada lo hizo fon la :rbi,:,;,
porque estalla bien sat isi'echo, incnto i n -- aa ir silencio ante el i i
tipor experiencia pasada,
honrade y coitqieteucia.
Ml Hon. Imiciiío Homero, cuya reciente elección como o
y colector del Condado de San .Miguel, sirve como complement o y
conl ilinación de la política Ileiublieaua de elegir solamente hom-
bres responsables .y de acrisolada honradez para tan importante
posición. )oli Ktif-eili- es uno de los hombres más prest ij;ados y
populares di' este condado y en su lar'a carrera pública lia proba-
do ser di;ruo de (oda posición (pie diniaiie del puelilo. Como teso-
rero y colector igualará á su predecesor en la fidelidad y exactitud
de sus rendimientos de los dineros públicos que vayan á sus manos,
y todos podremos estar sin cuidado respecto ú los productos de las
tasaciones y demás rentas, ('oiirrrntulainos al pueblodel Condado
de San Miguel por su buena fortuna en tener homines del género de
r.'. r v. )
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sai casino.
l'.n caso ik- du da di.be illlelitse la
i 0 un .eejnt'i, lucia que
no se i el ui,tet.c d e'-- va ,esz a
la dii.i.i. Niaici !! nos jugar del
Imeiito nioial de hi v.stido. Kn el
amor hay ci- rt.in.t iile uuh a rti in
ique induij, t i ía. M en 1 as no donune- -
TI
í)rt.
ii vcsi tmr i
iiioa la ,U:m e i.tu'.tia 11 itul .oe.a, VINATERIADolí Liicno, v por el acierto intinitestado en eligirle a uno le los l.l xi! ir ser
empleos más import n ntes del condado. pie es el de tesorero y colector
no iriieiiii
obcdeeiilii
Nadir m.ir del Iracaso,EL HON. JOSE I I I IX bSQlüil.E.ÍX HON. GREGORIO VARELA. r JL.Í Mi ix WíiH iHíSSti P: í ' va m m b m l m,r9
KNFK i:Ti: AL IIOTMM CASTA 5.' Ml) AMI 11111. .lose Felk Msriuibcl,
dt Albuquerque, ha, sacado el
coiit rato de la impresión de las
leyes en inglés, lo cual dcinuest ra
queen materia de contratos, asi
como en todita rosas, es bueno
tener amigos en la corte y saber
M' U" obsei v.idoen t rmpos p,i-sad-
que unos cuantos conda-
dos han pretendido el monopolio
de lo beneficios y cu varios ca-
sos los han obtenido y disfi uta-d- o
á costa de los con t ri buy cu t s
de todo el territorio. !ii tal ca-S-
linos son ejtietes y otros bes-tia- s
de imito.
Mste caballero, á (pilen el pue-
blo ih' unes! ro con Indo ha puesto
á caigo del dificultoso é impor- -
electo coinisioiiado de ii con-
dado por el téi mino de cual ro
años, es un cubnllero niuv bien
ni l il i.i ra a me o i. , éxito.
wy.i ti ei mandil.
''oli"i, a. in nu.i le s remedios ia-- !
'as i . ic .,; aoier," rle W. K.
Smith, de I ;,ih.i si., Ill,, 'q.cro no ha.
lie ii . e.i ;;ie , ,p0: el A tnica
S',v'L' llr !! kic; y jcsi;e entonets
no he vite, lo ,i p.cecn.y ;s lo mejor
en 1 iniinil iii i mos casos, i ;
'(" ''.i o. o íia.i.i per Murl
b! C) Van IV!!.-,,- b .. ;;!,,s. ( .)
IItnnte empleo de secretario de la l! eo,Id ibitl. i 'leoí'es lloinero. electo
Iguui il iua ,,r de iiuesl ro cua-
ndo en hi ecieiilei li een'm i un
conocido en todas parles del con-- .
i . i . . . i i i
corte de pi ilehiisdoe,stecoiidado,
no necesita de mucha introduc-
ción, pues es bien conocido ó
liuest ros leí toie.s y conciudada-
nos. Ml Sr. Várela es uno de
aquellos individuos que han ti- -
. . .TA LM M'i AN FMSHJNA LV.S.
Ka.L Las Ve.i-- , N. M.
U be.kies de; fe
.i .50, hasta $6.00, el j;a!on.
mas de Calumnia desde $1.00, hasta $.oo, el galón.
M.-ni- na da Cerveza I'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
.0 i.hjor .í pieci-.- m i Ji' tis. VVngui .i er nuestro surtido.
joven de lneiecida popularidad y
lie t . i b
- disi ir.' nido-:- . ip..
f a muy bien equipado iura el
de losdebei es de :, Hile- -
v" empleo. MI alguacil mayor
es en t oih is puní os de h- i uno
de los puestos más i in port a es
de na condado, y de la eaei.-uei-
de c e olieial depeudeli en alto
iiiiuii ue san .Miguel por su ca-
rácter intachable y por las hue-lia- s
cualidades que le adornan
como particiilary como hoiuiue
público. 'o el voto del pueblo
ha sido en e.da oea.-ii'.-u llamado
al importante puerto de mieui.
bro de la comisión de condado
por el ti't tniiio de cual ro años
V su reputación y antecedentes
: b. ki!::ia,
".i- -i i ai i i.iilui ili'i iiiiliicnio
iMilnSlillSTK. I.atOlí
guiado hoiiiosiiuicntccu nuest ra
vida pública, y que por sus bue-
nos comportamientos y honra-dezs- e
ha graiigeado la est ma-
rión y respeto del pueblo. Ms
houibiede experiencia cu asuntos
V i'. V !'I"Í)-I,- .
Si; antiiicja que el ex candidato
y ennipeón Itemócrala, Wm. .1.
1 ry a ti, se va á dedicar al peiio-disin- o
y á cnipiriidei la publica-
ción de un seinanatio pe ne titu-
lará "Ll Comunero" en el que he
propone sostener los principios
del programa de la convención
de Kansas Cit v.
"fado ,i seu ui id. id v bn 11 orden . .
dad. mi .en.,, aI)í)((().,j y lonsejerosie una comunigara nt izan i
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
un buen y (oinpleto siuddu .le toda ríase le abarrotes 5 necesarios para el
uso de Li ,as.i. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedie-- , y in;di( ruis. íuiiv neres.irms en un ln-i- r .l,.,l i ,i
1 1111
..i.. iiiiii. 11 ... . ,
. .
, ni i,,, iiHMi-- his reniilsl-fie- l
V Zeloso del liueb o. v on,, ad. L :: i ... '
' ' ios one (ie ia íiosicioii v e:i i.r:.I rilrUr.ill . :.i, ,, ,,,., ,.. ,,. T.TIIIlinil
L. C. FOKT,
muy familiarizado con los debe.minístrala, ios negocios del con-dado coif t 110 y honcsl dad que
son necesarios para una buena
adiiiinist racii'in de los negocios
públicos. VA H'ñor Msquibcl se-
rá abogado firme y consistent,,
de la economía cu los gastos v
públicos y está muy al corriente
de los deberes de la oficina á su
cargo, en lo cual no hay duda
quedará satisfacción completa
á todos los que tengan negocios
allí y al pueblo del condado. Ms
un oficial honesto y obediente á
los icqtifiiiuiciitos y ordenanzas
de la leyes y se mostrará digno
.1.. I .... I : :....: -
res del empleo, manifestando su.
perior efieieiicia durante ,. (em-p- o
que si iódf piinierdipiilndo.
Ahora que tendrá el cargo y
exclusivas del
es indudable q;ie ha-
brá una reforma completa y ra-ilíi.- 'ii
..ti .....i ..i... 11
f ;
-
,wb'' "'niut nú 11,, uucioi. i,i"das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de lo;
Drs. J, H. McLean. Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, ltotellasy toda clase de produc-to- s
del país. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. Esta-
blecimiento en Los Alamos, N. M,
Los intereses de los boru glie.
lOHile Xnevo México deben
pnit enlámente en lo
(pie toca á permitir el pasteo de
ovejas en las resei vas de madera,
y con tal objeto la próxima
nsiimhlea legihlni i a debe ineiuo- -
Abobado en Ley,
Haz,! Niii'u, Las VegMs, X. M.
Rom. I!oi.m.n, ü. A. Lar RAZ01.0.
Ilnlimiii y Larrazolo,
ALOCADOS KN LHY
l as Was N. M.
de todas las medidas encamina
das ni fomento de los intereses
del condado, y no cabe iluda quejustificará plenamente la confian-
za qilecllel li.l feposadoel pueblo,
I.L HON. JOSii l:. RVMüíl.Z. í
ie ni nisi iliciones y m vores que
..1. .i, , i. , 11111 ,11,1, i, iiioo h' ne-
vará adelante de manera que a
comunidad quede completamen-
te satisfecha de la comiecncia v
zelo del iiloiiai I mayor ih l Con.
dado de San .Miguel.
riiiliar fueitcinente al congrí
y al secretario del inleiioi .
i ha recibido á inanosdel pueblo.
!
I.L HON. IOMAN QAI.LCGOS.
Ki.IhI.1. r,,. 11
iiueie. Cni, i. ie
( l'i 'oía, r,ni
Iiih rivuri 'H 1, tu- "i
niíiii in ai it y. v. iii'
II I'.iIm l,. i' i'l, h ,,. I , rr.
II . iiirr. y ,'it:tn!l. Iii.l
Itv-- riillllill I.
Juei de Pruebas del Cuidado de S-u-i MiOniA canipafta efectiva se en1á Comlh(.nado de Condado del Condado de IX HON. l.LCIANí) LOITZ.
Southwestern
Savinos, Loanr.. I EUSlRíO CHACON,
Cuando se hallan pagaJo $40 en la ac-
ción de 40c na se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 port iones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $,500. Cannncia total $1,.
300.
l aa de 4 a 6 por ciento solar depó
sitos.
Ml Hon. .beé M. liamirez fin es. Supcrinleiideiil.-- de rs.uJas tk Con Ja.
llevando á cabo en Filipinas por
el tleiieral MiicArthur, pero es de
notar que ya no existe icIm-Iíó-
'.'Hll V
San Miguel.
MI ilon. líomaii (allegos, fué
elect o en la Mtima elección como
('leqt'M.
cogido en la eleei ón p.i.-a- d pa- - dn de San Miguel.
I'll en 11 ! 11 11. . .1 I. ... ......
.Mil
and Building
Association"
Ti.'i.-Al,-
.-
Ve:...
' i ,,i l,'l ell N'iilii. 1SJ
Villi, T llenen Nueinliii
' : :
.Yv Mevieu.
' ",'.' 1.1 ton. tan niño elect 11
l.ul.iiporliintcs deben. los -- qi 1,ue es Miperinlei, denle de escuela di
I'll
oignnizada, y (pie la resistencia comisionado de comlado por el
que oficien á las tropas aniel i. término de dos nñ s, y es un su
ctinas Ion iiihiirrectoH es tan par. jeto muy recomendable en todos
cial como inefectiva. Mu cambio, I respect oh y uno (pie dará buena
el (le .lúe. ,e ucl.as. v hay ,,. (,llhado. es mi caballero luuvil,.
...i yni .,, i ,, ...
.t ..i.', que 1,0 eseo aprcciailo AN'ASI ACIO COKfiOVA K MIJO.popular tiitre misgüiliento ha sido cuy acertado 'couciudad; $100 CADA ACCIONv un., une . '. ÜtiJiia en Easl Las Vegas, equina en la Calle 8, Douglas.
Directores.
1. ...... ..I ... f i . . , . . l asteos en Los
.euieuairs ie nupmosestiinpivs. (.enta de la responsabilidad V
mulos, l'.safe-
-
fió''-- M
' ' taí V' Las Vev'as, N.
tundo el jiiramciito de fidelidad
al gobierno y todo prometo la
eXx',Ita pin ificación de Jas
M. Ln la I'laa
Vieja.
,l
.ii.
í
rFin
3 T.e.l .c.e.H.oiaipieo 111) si, o , i n IM, de sil !l pi. .bacóu V apte-coi.ferido- á
lili hombre que se se- - ció. Como superilitendélltf dellalli por MI luunade. eonipe que most raiá, el Z- -lo v
tencia. Tal opinión, geneialnien- - ncl ividad con venientes para elte abrigada por ,1 pueblo, debe f
.mentó y adelanto de la e luc.,.
Her muy satisíaetoila. por mu. cióu en .1 condado, v deseaiiieñalivo de que l.l. homl leída mes. , .', ,,s debeics de mi", .,ó'a ,.,',
to Mi el puesto de juez, depiucbas ,1 tino acierto ,,,1,. , ,,, ,.
confianza ipie en él lia depouita-d- o
el pueblo, bis intei-esc- del
Condado de San Miguel estnniii
p( rfectaineiite seguroseii huh ma-
nos y á su cuidado y por Hll II'-gi- s)
10 plisado se puede juzgar
nil.. Ii.ti.lril til, .11.. ........I .1 .
IILN'UV (i. COOKS,
Presidente.
TIIOM S KOSS,
Se; indo Vit e i'tcM cute.
AKI IH R N. JOKD.W,
l.iceni iaiio v Auditor.
. l..'-i,-t - .
F. A. MANZANARES,
Vice. Presidente.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. IllC.CINS,
Secretado.
Datemos una rerompenxa por la
aiurnem i.'.ii y convicción de cualquie-
ra iKMsotu que se encuentre cortando
o traiisiettii.indo las señales de esteganado.
1,0 progresoH de la ilucación
Me VO México se lliaiiill. 'stall int .imii- - i.iciiii.it ,,. ser ni, aole quiere. í .1 f.,.,,,,.
Illicit 111,11 1.1.. . q a ;. m:r10N.un
as es- -I""" i un ii ii ei. io, p es cons. man le palee o , pi. lltlttiyeuna amenaza eoalni .is tia;aldi: .. ..ís '
' .",. ....
v d a i . r in I ,eh
,
WITHifJ THE REACHintereses más sagrados.
SO K'M a '. ,i
1 K I I I
i
V llO iiiV dlld.l , , :l . a.,'. . .
11 ik vi. is a agí Mrs.
I i IAMI Mr CON
Vi II .1 AS.
' 1 1 l"jramente en las cuntida- -
Mis obligaciones v (IcsemiH'fiarámoni a ron las recauda- - 1
. ,,, sus d"beres como tal comisionaOsgiixtosdiiiMiilee 11 -
' ido con fidelidad v acierto. MItiseal. Las entia.Jas!,',,,,,,,,,,,,),.,,, MÍRt., mita?Vl(,n HMA),)'A y los 'empleado honestos y fieles en la
'
'.Vi J'll' wi .! .1..:.... n.lii. ini.l .'.i. .1.. t..L
v'
idde pruebas honesto es, al i ontra- - r
'111,1
á sus e. 1., a tVERY OF AL-L-MACHINEno, una proleccióny un. gar,,,.- - conl, npaKaaln!.,,! v
..pud,,!tía para tales nteie.w y de este con oí,,, admt: Mia, 'i, ,.., ll V, l . .. "X. FULLY WARRANTEDHan aiu.s u.d iiiei.i que nos man.de un tí-i- , ,. uno i.'t Tamañii Natiaalen Aceil.'. ú iynn ó Pastel lucia de n s H .les FOR TEN YEARSLM'liel'il I'M el K..ii..r l.'.niii.-1 '...i,. iiiie ,,.,11,1111 n,u r,H IICIMI S,
" ' ' " IOS M l..-:,-' l; , ,. ,.. . I,,i l.l tni . 1. . . ', I . ."itweii la teso.t de,.v " iiicij-aluient- e comisionados l.l 0.
. .... 11, 11 i'iicm'.i iranajo si- -
'"''"na I'1'1 '" iMcm, a'iamei.te ar
iimmiiiii.it, nine, , ,,el,H's ,lall ebnMii,..l
gliridadesániple is y eiti.iaeio c.4a . U, ,,,,
I Ins de iiiin ski '1 im in., .... .a... . . .
Vi,,i,i,,h
'I'"' t""ut. cuidadoI".sfa esum p. ueba T"
. lili Mil II lll'li 1I1.I . I' jt.. tlf O, V I oa, pr.-i'- .n do ictt.'toslinaf si (! vu u,ii,;i-i- . Mi'm.mi. e leaueuie ii' .... . ! iu inicie- -i,llnerCH o ,e m'
' sen. v liu luí v itiiih. .ni., .,1. ..I .... ('( He aii'icnos mi re- -.V CI CI HIS. ... ...
I tr.ito
i : : i- ) XKACfim&M A'-- -
' e-- ,1 I 'i ' - .s" : 1 l.'.HkrW --- J FP2iw ii
ÍÍ.LÍI.ÜIVI L etlArii,,,.. Enl1WtnLK1 '
eijiii ación mi Nuevo r.,... ..n 4. ...1... . integro (pie vnnJi, ara a buena p f en
....... . ... . .
...i. tu. ni i. i 'O'S .1.1
IS ,lo . isl""oi tan so. prenden. iHRTÍjllS liOÜ,.i. wiiii.m Minien un inicialsali.factoiiiiy ( iimplidu. SCI Vi.ln M.I'lilU.. I ryma , 1 1111.110.11 ue mis conciudadanos. , es coiiio oiitiNiactoi ios I fiye nee csitan cntti I.Uaiei o 1 :' CCi nVi. . . . WV lVkllMVIltt,.
I Independiente. TRINIDAD SliNA.
HERRERO Y CAUllOCFRl) a litisa GompafliNo. 712, J. 1 Msq u bel, asesor. Vas cabeia despejada.'5., comisión sobre licencias oxpe- 1.1 sentirse muy ail y la confianzarimes! d "-- salisfac-io- en la suciedad ytlidas durante el ten er t re
de 1000 s1- - i.c.;ch iu--
, depend,- ti atan parte lc la
' acción kl tstóm 'n é logado. LasNo. 71:5, II. (i. Poors, cal y nía- - i i Jora, "New l.Ue" del I Jr. Kmg dan
dora para la ni icol, :1U. nuevi. vigor, y ir . inteligencia des-N- o.
714, Frank líov. por fiti- - vj.dn, y gian n. tanza. Una cajita
t',. '5 "';Í' hlt' comoi,'.dit s,,!,i-,- . ;,,i..ic v
Uayinundo Moutaño, secreta-
rio de elección, ÍSÜS, 2.
Andres Iluiz, supervisor de
1SUM. .".
M. I. Maestas, juez do elección
1S'.)8, 2.
Oetaviano M a estas, juez do ro-gi- st
ración y supervisor de cuni-no- s
l!S!)!)y 1 )()(), 1:1.
V. I'rank, madera para com-pon- er
el jíuent. $(5.
Los siguientes pagarés fueron
!f..'.y. ','
Sucesores de E. G. MURPHKY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
una nueva viüi.- - e vende en la lio-tic- a
de Murpliey-Va- n l'etten, y en casa
lie ln,v,ne it Manzanares Co, (12)
.?T.Hlas las Prescripciones se
te i a- -, li.i.v; u .1 lia ( de la noche.
Atil.X 1KS 1)K ORAPAPHONKS Y UTKNCIMOS
TIENDA NUEVA DE
IDMIiRO y DELGADO,
COMEKCIANTKS KN
Efectos Secos
te. suuiJo Je efettos es de lo
m:iJo de abairotes es de lo más
MAQUINA DE MOLER
De Las Vcgsis, N. l.
J. R. SMITH, Propietario,
CURCA 1K I.A CASA REDONDA,
bajo en bis listas de tasaciones
delincuentes, 00.0.".
No. 71Ó, M. I). Maestas, juez
do elección. 1SHS, ej.
Ahora viene Margarito l!ome-tosoror- o
y colector, y
presenta al cuerpo el siguiente
manit(sto de tasaciones do INDI)
y licencias colectadas por él du-
rante el mes olio tiuaiiza el dia
:U) de Setiembre. 1000, á saber:
Y KA í Kl;,
ToUl cu Cuín- I!.;! (lili
l''uml l.'i' mi.t Tr.
tiotl:!. sions. I',!.-
Coiinlv JO lit If .ii in
l'mirt' 4-
-
li.'l
Kiriilc i i'ii'hl. . ?i ;
Ciimi'1 luiui1 itiul jnil ni
l'iiil I.'
( 'iiy i'i'i'l llli'jiii's. j i ni
Komis uní liriilu'ri i; in a
Kciumliiil? Ixuuls, f'.'. i i iii C",i :ci
l.t'üi'iul sclimil k ;i.i :,ii X C..1
Spcciiil sctionl (1 is! I ii í i it
SpiTttll SI'llIHll llÍNt. 1 fill .'.i
Wilit miiiiiul lioiiiily I Is' I in
I'iililiriiliiin. ii II IIS
l'i'imlly ,'i .v. J ;'i HI
'l'i'ri'lturiul vnri oses ::.'i Hi I I.I :i i'.'Tit iusl ii inns l s , ;i )7 Hi
Cluiritiililii invl a :.n ;i IT
up. run. hlukiiiK fu I J .' s :
luí. muí sink in lull.!.
ClTllSOl ilUli'llilH'SS. H lis :;! s
SjMM'illl IHU'lHISi'S i It is I ;tn
I 'ii I t W liiili'iiuilty :!l (.'i '.'l!
Slit'i'p suuiliirv .triil i in t'i II I'
t "it v "f laid Willis (ii'ii. 4 us i i I IH
( iiy uf I. us Vi'i-'ii- s .spi'. '.' .'il in -' II
Spiiciiilscliiicil disl. .1 ' a i
ToUlls .. :r; ito is hi
l.ll'I'IISI'S
Orurriil scliiwil funil. in: ;it n ,vi VA M
Hist rlcl m'IiihiI Iiiiul aiii ii; s m III
Cmiliiy I'.' ,V) 1 ') Ii Si
T.ituls i I:--! .'i) Í IH ','J ÍI IKI
MI cuerpo se roi rot' hasta el
dia 12 do Octubre, lOOO.á las lo
t,. in.
Aprobado Pie. .'1. 10OO.
'illiani I'raiik.
.Mestiizua: rresidente.
(regorio Várela. Ilscriliano. '
l'or I!. M. M. Koss. Diputado,
:
L'n terrible peligro de una mujer.
"Xo hay in is míe iin leniedin pira
salvar su vi l. t y este i un i .i
cien." I'.stas tctiilil'.' pul. iliias nyo
laSra. J. 1. Hunt 'Je Lime i
Wis., de boca de su inótiro, dcs t.
que piocuió ihiítilinente (lilaila i'e
una taave tnfeimcdatJ del esti'iii.ic. i v
de T;f ictericia. Se habían d inn in
cálcalos liiliaics y c.-.-da üa cMalia
peor. Entonces fué cuando n inti'n
á usar el r.lectnc Hitters une la c ta '
ron perfectamente, l'.sta es una d.i
mirable medicina tara el
hígado y riñónos. Cura la flsic;".
é inapetencia. Pruébenlo. Solo ;c
cent. r.sta garantizado Se ven le
en la I'otica de Murpliey Van Lcltcn
y en ara de llrown ' Matianan'st '.o.
Lv asamblea 1 i'iésiina ciiaila
es lina legisla 1 1I l'a enleranieiile
Ilepiiblicana, la nal si consul! a
('(,llln debe sus intereses, pondrá
lin á la indn-- l ria de crear v l i- -
expedidos:
No. 000, .1. 1). Martinez, sala-
rio como superintendente por el
tercer trimestre do 1000, y ex-
pendios lie oficina. US.".
No. (51)1, Suzaiio Monta fio. sa-
lario como janitor, Agosto. Se-
tiembre 11)00, y : dias extra,
01.
No. 01)2, .1. P.. lia y (arcia.
juez do elección, ISDN, 2.
No. OD.'l, Andres Iluiz. supervi-
sor do caminos, ISO!), .").
No. 001, P.. Lucero, juez de
elección. 18DS, 2.
No. (5!).". II. Archuleta, juez de
elección, USOS, ,2.
No. 0!0, K. Montano, secreta-
rio do elección. 1S0S, 2.
No. 007, O. Maestas, juez do
rogist ración, IS!)S, :.
No. (JOS, O Maestas, supervi-
sor de caminos, 1S0S, H.
No. ODD, J. A. Jimenez, repa-
rar la cárcel. 1M.
MI cuerpo se prorrogó hasta
hoy á la 1 :.'50 p. ni.
Sesión do la Tarde.
MI cuerpo so reunió á. la 1:110
p. ni., según prórroga, con todos
los miembros, el escribano por
su diputado, y el intérprete, pre-
sento.
Ahora, viene (ctaviano .Mae-
stas, juez de paz del precinto (52,
y niniiiiie.sia ul cuerpo pio es o
tener el caí, uno de La
Manga al Tecolot ;1 en buen ór-de- n
á causa do las frecuentes llu-
vias, y itie tal camino so encon-
traba ahora en mala condieióu
y debia. repararse para facilitar
el transito publico.
MI cuerpo ordenó al dicho Ma-
estas investigar el costo necesa-
rio para el trabajo do dicho ca-
mino y reportaron hiot ra sesión.
Ileporte registrado por Andres
Iluiz. juez do paz y ex-ofic- io su-
pervisor de caminos del precinto
04.
Mf reporto del asesor do aplica-
ciones do licencias expedidas du-
rante el tercer trimestre, 11)00,
fué aprobado.
Las siguientes ordt nos fueron
expedidas al tesorero y o
colector:
llebajar la suma, total de los
asesamientos de Leandro Orí
ga, proemio 7. por lósanos lSOJ
y 1 habiendo pagado él su
Otiicemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejor
olu o á proem tan barato )ue no puedo :onipetirlo ningún comercio de Las
Ve;;.i-- . llautuios una visita para que lo puedan creer mejor.
no
JU
h (.run'.ttikf.-iijta- i
l " '' '
X i .
r k v i
. 1 ...
y
prepararán con el mavor rniJado. a
y Abarrotes,
más fresco, acabados de tiaerdel o:ieme
selecto.
0 4
1
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'
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MONTANO,
DEI IP .A.IS.
plum, 11 Ih nrtilnu !1 rtlirli'iii iln o'llii, u
Sun tu Ic, Nuevo Altíxico.f
V
COSAS QUE TAMOS.
Más dinero y menos proyectos
ilusorios.
Más trabajadores y menos po-b- 't
icos.
Más educación y monosiiistitu-cioiies- .
Más dcsiiiteiés y menos apli-
cantes.
Más servicios y monosapurieii- -
Cl
Más laicato v menos falseta- -
tias.
.Mas huena lo nienosespei ula,- -
iones.
.Más en1aj.ts ej'iierales y mo-
nos monopolios.
Más desinterés y menos trámi-
tes ambiciosos.
Más resguardos y menos
Más leones y menos borrica-
das.
Más economía y menos insti-- 1
liciones.
Más tolerancia y menos hipo-
cresía.
Más pal riot isiuoy nienoscoiiK'-dias- .
Más ciudadanos y menos nvon-- 1
ureros.
Más hombres bien v menos
aves de rapiña.
Más 'iiciui-o- desellbierlos r
menos amibos traidons.
Más lees buenas y menos le- -
H'ishioión exl ra v,;:rante.
Más apropiaciones juslasy nie- -
""s maiioleos.
Más einploados v menos eaba- -
., , . .
'
.I n ' i 1. Itr II II I I .
Más escuelas públicas y menos
rondados adicionales.
Más oradores leít íiimh y mo-
nos vt rdiileros.
Má,s hombres formales vínonos
momeólos.
Más c incordia , hariiionia. y
.
, s r..,.,.:,,,,, s
''
i
Má,s decoro y mcnoscnipleados
adicionales.
M"i' ", bienio j ; y- menos
porlam. lletas.
Más di-ii- lad oficial y menos
levólos de la. vendimia.
L'n tfili; toríradoit.
L'ii i.iti'nso suíiiiiiienlo jiadecid '1'
L. Maitin, de liie, Ky., antes le dar
el siguiente tesiiineni.i; "Vo tosia toda
las coi lies h.i'-l- tener casi despelleja-
da la mrumta; entonces probé el Sue-
va Dcsi n!n iiiiitn'o uel Dr. King (ue
me alivió iisunniii'.iimnte. Lo he
uiiio en nu familia durante cuatro
años v Iii'ili omieiel orno ti inejer
, reinedio
..i'a los, icsinos y todos los
üoioies de 4.11 .;.irt.i, pedio y iii!ino.
nes. Diicuna la tos mas i el sítente V
lo De Alivio
o
v
f()í 5OC.
6 A.llIl;ls ln1)j, ros ,,o sienten
a,.,,.," ijs L.i Ijt.ríui.0 (Je
Q , '
;j n'i 1 iisiuiiiinc. uas Minen iv- -
rii'jlcmchtc. ANNOnAL se ha
luí ho piia las tpie stilicn. l'.s
un tiev.i ., ipie en dos
In
... s a'.t r
lililí .. i iIií; ,. . ' ' A lltlX .1
en 1,1 1 no hay 1. 11 esi, J i,l para
sillín, sinido ue dos hoias des-
pués de toui.n lo se siente bien.
Xo detiene la sangie. no nías
tpiit.i el dolor. La uiujt'r mas
delirada puedo toinai io sin ries-
go. Desjiiies (utí se alivie icco-míende- lo
á sus. amigas. Una
botella de
ANN0DAL
por 50c da alivio por . ó 6 me-
ses. Se vende 111 la hética de
16 'V'"!'' Van-I'ette- Las Vegas,
M.O
oCfOarsjaNioNii'ioC'OOOOOOí
MEJOR ZAPATERIA
no ( 'iillihagésime-do- s se abrirá cl dia 4 de Septieni.'ie loco,
t) está apoderado por ley para girar certificados de poniera dase
u giaduadou, cuyos certifu ados serán luintados por los direc
iie!, en cl Territorio de Nuevo México
ÍIIIHMANO KOTI'LIMI. l'to.
TRABAJO DE rWMr.R'V
CLASE.
PRECIOS MODERADlo.
Se ejecuta toda clase de trabajo i
esmero y prontitud. Kstablende
la Calle del Pacífico. Adjaecnte
comercio de Friedman.
JOSli Y. SANCHEZ.
Co.Ml KC1AN I T. AI. MKNl'l'Ko. O.--
N. M., Colfax Co., los pasajeros sic
pre hallaran en mano todo lo uo i v -
ccsiten en su camino desde liroi cn
maíz, avena, y hospcdaje.se tratan vn j
hi.tna comodidad, y precios muy i -
KOHT. L M. KOSS.
Comisionailo ile la Corte de !
listados Unidos del Cuarto Pi
trito Judicial,
.
M., Las W-.:;- .
Todas entrada en teneno di ;
nierno y prueuas míales le o.mhk hm
ev., situadas en los (fondados de S.ei
Miguel, Mora, (iuar'alupe; Union
('ollax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á a oficina del
de Pruebas.
Miiiplczn, Truspmi ui'iim,!
Uncu t'oi'limrii, del 11,'pnt ul I,.
Conslilcruoinn Kspci'iul Cllitrlll l'.H lll'l"!
tur i'l pulilU'o piuii los i 'iun r
Vliijiidur chint. i
HíieDonBEiiie.
M. KUKI DKNTII Al,, l'r..
Unico Hotel fls Primera Ciase en el Vaüs
Las Cruces. X. M.
I Dr. S. L. IIAWLEV, f
1,
3(j Traía sin medicina lo- -
5cj das las eiiLeriimtladescró- - .
nicas y de los inoviiiiien- - ;
los vi'ialos. ;
g'i F.vaininaciones fiiálís.
u, Olicina en .si 7 Calle )'
7a. Fast Fas 'of'as.
000000000 OOO OO COOOOGCCv
The
California
Limited
New fenturi'M rlil nciison
I Hi y Hrvii'P llll'l t.
hull l'i.iiirls.'u,
llritM lili; Üiimii l'iilini'iiiN. ' !' .
sin .klnu ( iir ( m ll li 1,111 lu r f lii..i
lliirvrv )nliitr Chi. iIim M111 ,011
( iir w lili linli.'.' .ui Inri.
.' 1, i'l.'i tiii' ü i.l"
lililí lllxlll Inllsly
'I ti wi'rlily I i'twri'ii I hi. ii;;.' 1111 ',.
I.111. Aniíi'lr, Ir Kniníii;' Nu
Hi'L'illllllIK rllllv III It ",, .1.1Iti'tui'i'ii ( lili ii, l.i' Aiu.'.'li mui
h lililí Isi y.
SniHn I:c Route
Kr illiislriili .l 'iiniilil. 1, !il s ,
CIIAH T. JIIM N, Aiirnl.
L11 Vtunis, . ,M.
Para Vcmler.
'Leñemos gran cantidad de papel ,1:..
empacar efectos seros y lo venden in--
a dos centavos libra.
AVISO.
Cualquier persona ue desee ven
muebles de cantina, inostridor, a
y botellas. Lstamos deseosos deíein
prar las mismas.
r. oimi .ven.
A Quien Concierna.
l'or esta doy aviso á Don Ha dn
Lucero ue 111c desocupe mi randm y
renueva todas las mejoras (ue puduia
tener en i(l y si no lo hace así dentio
treinta dias, me veré obligado á tomar
los pasos ncccsarij!i segtin la ley.
li. NACIO (ioNAI ,
KI Montoso, N. M., Nov. 15, lyoo.
Aviso a Quienes Concierna.
A (uíene concierna se l"s da an ".
.pie los abajo lirmadnN liienni el ii ,1
24 de Agosto A. O. lyoo, m ni'tra 1
Administradores del lCstado de S?;aíni
l'olacco, finado, y todas las j r son.i
Hue tengan redamo contra el Lsl i . j
de dicho Serafín l'olacco, finado, pe
sentarán los mismos dentro del tiemp o
l'.ic prescribe la ley.
Ckk.skni i ana l'nl A( ( o,
Kl.'IXíl.K l'nl A( ( o,
Adininisaedoics.
AVISO.
l'or la presente doy aviso en gei.e- - j
ral que las tasaciones por el año n
están debidas por la primera mitad en
Diciembre próximo.
También que todas las persona .
que paguen sus tassa iones in tot. l
antes del dia piimcro de l'.nero esta-- ;
rán intituladas á una rebaja ó de: -
cuento de cinco por ciento sohic la
segunda mitad de sus tasaciones y
día primero de Knero se añadirá
pena según ley.
M Aki.Aki 10 Komi i" i,
( oledor y cx-o- Ik 10 tesorcio uel Leu-
dado de San Miguel.
AVISO.
Habiendo varias personas jne lie
van cl nombre de Ledro 1 .11 ero, pot
esla razón doy noticia á iodos aqti.
líos que tengan transacciones conmi-
go y al público en general que, i
ahora en adelante me fumaie 1'idi ,
Lucero y Perca. Toda corresponden-
cia que se me mande á mi, debe sci
dirijida del misino modo.
4t l'fcDkO LllLKU V l'i.KKA,
I i c
ni
SCUAL B.
2 if Si k
ITENERARIO,
LAST IIUCND.
Xii 22 1'rfi--s iirrivi! 1:S. p m. Drp. 2 till 1. n.
Xn. í l'iifs Hnivo II: 0 h. ni. lrp. l.'ilftu. m.
o M t .. lk'p.7:tUH. in.
WKST IMI'MI.
No. l'ns. iu:ivi.' r.':!."i p. in Impart p.m
Nil" 17 I'hi-- . rrrivc ;i:2.'i i m. lH'imrt '.I'M p.m.
o. (AKreicht depart 7 OJ a.m.
MoT M'K.'Sü.-- i HHANC il,
l.v 1 hs Vi't'iis SMi'l n. m. Ar Ilof Spiliitf l:3li m.
I.v hk Vikh HI: U H. tu. A r ll.it springs H :20m.
Lv ii V pi 1:2.. I' in. Ar Hot Sp inu's I: ... y til
l.v la- - Vinas Sillo p in. A r Ho S.. linns I i p m.
I,v ih Vi ims .':! ' P in Ar II. t Spi i'.js ..; in p in.
l.v lio- s .in i: Lfs '.1:1') in. Ar I. s Voíiis 1:1P a m
I.v Hot sprin I '.t i p in Ar l.ns Vivai 12:' 5 p in.
l,v Hoi spring 2:t'.r p in. Ar l.im Virus 2:: (I p in.
l.v Hoi Si ri litis 4:'.0 p ni. Ar I.im 4:10 p in.
l.v Ho! Springs .Vili p 111. Ar lvm Veens (i:iHJ p in.
No. in '.'atiicirniii Train; and No 17 is Mexico
train
Sanr Ye brmicli trains cumirct with nil Main
lino t rains.
Nos 1 mui 2, l'a.'inc atliini ic exprtis have Pul!
mini palm e ilriiwiiii-roii- m ram, piuría.' si 'rpitii?
ni s unit I'oarlii'S liotwoni Chicago iinii I.os li,
San iMi ti'i anil San Kruni'isco, nml No's 17
ami 22 have 1'n lima ii iiAlncu earn ami conches
bc'twi en ( Iiicaijo ami the Cl y of Mexico.
Koniid t:ip tlcki'tato points no: over i:T mile
at te'i per cent, ii: 1 u' I Inn.
Koiunl trip tickets Cltv of Jlf.xn'o nn 1 return(.70 Komi iursix monllis.
Coiiimntatloii ticl-cl- ln'twiH'U I.-- Wirim und
Hot rpmiKS, 1" riik'h 1 00. Oood liO days.
CHAS K. JONKS.
A Hunt. I. us Vt'Kas, N M
PROCEDIMIENTOS
Del Cuerpo do Comisionados do
('ondulo del Condado do
San Miguel.
Lns V.'o-n.s- . X. M., Oct. 1, 1 !))).
Sesión regular del cuerpo do
CDinisioiiiidos do condado del
condado do San Miguel, Nnovo
México, loiiidaá las 10 a. in.
Presentes, todos los miembros
di ! cuerpo, el escribano por su
diputado, y el intérprele, Pilar
Abcyl ia.
Las siguientes cuentas fueron
aprobadas:
Precinto S, Pedro Iíibera,
como juez de paz. dere-
chos conio condestablo y testigo
en hi causa del Territorio vs. .1.
A P.onaviilcs, .).8I).
Precinto 2(1, .1. A. .linieiiez, por
eniarrar la cárcel, . dias í .2 el
dia, 10, y lí dias ext ra, total
l:.
Precinto LM, ,J. I Csquilid,
asesor, comisión sobre licencias
expedidas el tercer trimestre do
11)00, 1(1.40, estampas C.Oc.
total !í!7.
Precinto 2, ('. Ili'eld, utenci-lio- s
para el uso del condado.
Setiembre, 11)00, 4.47.
Precinto 2i. V. I!. Tipton. M.
I., ateinloiicia medical á prisio-
neros mi la cárcel. Muero 1Í0, '27.
l ebrero 10, l'MIO, .si.--.
Precinto U(5, II. (i. Poors, uten-cilio- s
para eoinposl uras déla
cárcel. ...:..).
Precinto LM, Luis Hernandez,
M. !.. ateiidencia medical á pri-
sioneros cu la cárcel, Marzo 1N,
Soliembre 7, 11 y 17, T.iOO, 1.
Precinto 20, Frank iíoy, scr--
icio calculando el interés sobre
juicios, 00.
Precinto 2(5, Itafael (allegos,
Ki dias do servicio como inter-
prete de la corte de pruebas,
Pn cinto 20, .1. I). Martinez,
hllpei 'litendeiiie do escuelas,
tercer Iriinestre de
1 '.((, .'17ó, cstainpasyrenlinh'
cajón, 10; total :iN."í.
I'i'ccinto 20, Agapito Monta-ño- ,
carcelero, Setiembre, P.iOO,
00.
Precinto 2(5, salario como co- -
niisionatlo de condado, tercertri-mostr- e,
P.)00, millajey mensajes
telefónicos y un libro de regis-
tros, i;u .00.
Lpitacio (uiutauu, salario co-
mo comisionado de condodo,
tercer trimestre, P.MIO, y millaje,
i:U.
A.T. Rogers, salario coinoco-niisioiiad- o
1? condado lercer t
11)00. ?125.
(regorio Várela, salario como
escribano de pruebas, tercer t ri-
mes tro, 1 !()(, 2."0.
Podro Manpiez, salario como
juez ile pruebas, tercer trimestre,
1! )()(. !."().
Susano Monto fio, janitor, So-
liembre P.tOO. y tres dias extra.
:W.
Ignacio A naya, 4 dias do tra-
bajo con su tiro n 2.."0 el dia,
10.
Juan I'. Mi.ntafio, leña parala
cárcel. Setiembre P.IOO. .j.".
.1. (i. Monluño, slierilt', uiaiiii-loiició- n
de prisioneros y autos tío
pri-ió- ii, Setiembre 1!)".)b, 22".
Uuperlo Archuleta, jticz'do
olecci.Mi IHUH, 2.
,h
P.onifacio l,iicero, juez di; clec.
tiún íaüS, 2.
CARNICER0r
tasación por dichos años, pero brar comlailos nuevos para beiie-n- o
había recibido crédito por el j ..o de los demói ral as.
mismo en las list as de 1 asacíón. z ?
líebajar el asesainíeiilo por lo AVISO.
Su Mercado está situado ni lado
Xni lo (lo la liaza Vicia. Mein
pro tiene 011 mam mialiasloilo
Sepan todos pir estas presentes pie- - solo imi ide sino .utt ctiia perlec.
desde el dia 17 del mes de Novietnhie tament la tisi Precio 0.50 ccr.:. y
be me perdición de iiii baño de ovejas ' i.co. Ca a h"teil 1 está arantia-e- n
la Cañada de Aguüar diez raninos da. l!"tei!.is de mustia giatis en la
Meos. Dare una Inicua recompensa !,otn a de Y;.n IVtten. (I-
-)
á la persona pie me les devuelva ó me
dé raon lierta de ellos. Neis de les!
camelos tienen la orí ja lerci ha raja- - C000O5'JBnNS3"arS;0000OOOO0
da y dos colladas en la i'piiirda )' o 1 Q
unaCien UiKUernoiipiierdo. LosoltosiO iVlCSCS
cuatro tienen una hciriiiM ahajo del Q
'.t 'i7 """"" J"" Ím-mJ-l OARUE FRESCA WJiviiái - íi
''twmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmwmmm-mm- bmmmmmm
t al sobre '1 esl ado de l'raiicisco
.linieiiez. precinlo 01, por ei año
1 H01 , siendo enmeo.
llebajar el asesamieiilo por 1o-l- al
de Tomasa II. deChavez, pre-
cinto 1S. por el año 1H01. siendo
asesaniieiito doblo.
Ill cuerpo se prorrogó hasta el
dia 2 de Octubre. ÍOOO, á las 10
n. ni.
Aprobado Die. :i. 1000.
William Frank,
Atest filia:(ireorio Várela, lOscribano.
l'or I!. Ii. M. Uoss, Diputado.
Las Vofias, X. M., Oct. i, looo.
Fl cuerpo de comisionados de
condado se reunió á Ins 10 a. ni..
st fiñn pi én rofia, presentes todos
De líes, do Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
t 'Tendrán un descuento de 20 y J5 por ciento lo? que compren mis
nn cantío al contado en la tienda de
m EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
l'uKurf il precio mal lio pin
ojo i juierdo.
h.s;. a...m,i.n
Se encuentra m..s ataño en estas
partes del iais (pie todas las enferme-- 1
lades puestas juntas, y se cre.a haMa
los últimos años ser imuralne. h,r
Uran numero ue anos los ilodnaes
ircnunciahan orno una ii.'rniei
local, y le etabaii ten
habiendo fracasado ...
taniienlos ln a'es lo o
,uial'le' A , w,u " ("""' " 'I
ei ai.ino una cmt rmc í.iü i iiuiiwi.
Clonal, y por esto reuniere un trata
miento oust t tic lonal. I Lili h Calan h
Cun.', manul.K turado pin 1'. J.(!hen y
& Co , Toledo, Ohio, os hi sola ora
coristiitK ional en cl increado. Se to-
ma internamente en iliísii de lo gulas
hasta una ni liaradila. Aetna direc-
tamente en la sanare y en las siijieiil- -
ies niueiiosas del sistema. Oirecm
lien pesos por cualiiiier cao pic falte
en curar. Mande por ireulares y tes-
timonios.
f. j. chi:m:v & co, p,,,.,,..
T,,i,',ii, n
Se vende nor los boticarios nor 7 ce.
Las pildora de I lall 'on la me
jores. (0
LA
SENTIDO
COMUN Lndondo
t Co.
;püODTJCTOS
iii'icln qui'il i ni pon lente ill) Li
0. Raywood
Importadores y
JJ
RES AL
ÜRAND1KS Y
(ii,irti;iui 35 y 50 Centavos.
VINO Di: L PAIS Y
5 Centavos por Hotclla. -
fallí) del l'ufüte, LAS
miü tá i
los miembros, el escribano por
su diputado, y cl intérprele.
Los seiien1es pagan's fueron
'Xpeílidos:
No. 700, II. S. Wooslor,
de dinero adelantado para
trabajo le camino, I.."0.
Xo. 701, Cleofes- - Homero, Ira-baj- o
lo candín con hti tiro, i7.- -
ro".
Xo 702, Ifiiiacio A naya, tra-
bajo ilo camino con su tiro, 1().
Xo. 70:i, S. I'atty, coinportu-ra- s
en la casa do cortón., 2,7.".
Xo. 001, F. W.Ilfeld.idencilioH
para la casa lo cortes, .0.1.".
Xo. 7o.", Fas VefraH I'liblishine;
Co., por publicar noticias para I
superintendente d; esencias,.!
Xo. 700, 101 Iinb'pendíeiite, por
publicar not icias y nteiicilios del
sil peí ni eliden te ! escuelas, JO.-7- 0.
Xo. 70S, Fl IlideMMl(l!eii1e, por
publicar not icias para ! tesoro-r- o
y ex olicio colector, í.'O.lT.
No. 700, indo.
Xo. 7lo, Francisco Sais, juez
lo elección, 1 NON, S'J.
' Xo. 71 1 , .1. F. Fsiplibel, asesor,
Jí comisión hobro Iie'iii ns cxm'-litla- s
luranto I tercer triiuest ro
dfc:I0OO, íú.
r
Traficantes en
POR MAYOR.
WHISKIKS.
Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA. '
Vendemos á Precios ltaratos
VEGAS, NEW MEXICO.
MAYOM,
y Pieles rccibiián nueitia. atención
Socorro, N. M.
puede i iicoiil ra r 1 M"jor Cub
zado para los días de
NAVIDAD ComerciantesFOR
La n mpia y venta de Lana, Zaleas
..
ia!.
liust Las Vegas y
Somos competentes y nuest ro sui t 1M0
O de zapatos es íiial á, ciiahpiiera pio ha-
lla en la ciudad ,V nilislros precios los
mas báculos considerando ia calidad.
Vendan ú examinarlos. f ' .
v
Cnlle del l'iitnlií
C. V.IIIit)(ÍL:COCK,lrü).
T Hibrá Cabida para Nuevo .Mexico? posa de tino de vicinos. Li;
1 90 1 ILFELD'S THEPLAZADe los informes pie vienen leWashington pao pü no hayninguna jirob.düid.nl para el
pasaje de un a ! a de habiüt ación
fljm f s (sf 1 si ft
Desea á'ToJos
para Nuevo México y los h má l'auay. lotnii; les ataría: las nm-- j
territorios en la kcsjóii t nal -l ns por detrás y les dijeron que
conyreso. Ayivyaii los má- ,
'
su nil imo lia habia. .
peranzndos pie en d ,,yi Wil- - mujer le as.,taioii un yolpe'
Hiibs(cuente, ine se lenne en ii.;con un ooioy su eadave. Jue ar--
..V.;
t Un Feliz Mo Nuevo ii Tí tf '' f í" 'Í' ÍV $ V J' N"
LA MHJOHIUOI'A 1)11 MI ( H ACHO -V- estidos
de la afamada fábrica de Mrs. Jane Hopkins con asien-
to y rodillas dublés, garantizados de no romperse, con
botones aforrados y compuestos con vállela el Pantalón,
Leva y chaleco, por la pequeña suma de $2.85
Otros de materia! mas grueso y fino por. ..$4. 50 y 116.50
'leñemos vestidos de muchachos hasta por $1.00, pero
los mejores son los de la fábrica "Jane Hopkins" por-ju- e
duran tres veces mas.
HOIM DE HOMBRE. Ve tidos
jeoinpunia de otros nat árales fu
u!1 ' ';l ,fis'' de un lionile'e b.
nado Victor I'cie y por la fi.erz i
! condujeron coüm; mujer al río
riáedo al rio. Su marido csjie
r.iudít iyual suerte se arrojó al
ro y escapó á la trilla opuesta
á pesar de 1cnei- las manos ala-
lia . Ml mot i o del criuieii fué
la creencia de lie la mujer era
in iii-- y con sus arl s liahia oca--i- o
nado la miieríe di un niño.
1 de os acusados fueron os
á ni jerfe, pero la pena
fué conmutada á veinte nños de
encarcelamiento.
Serenata y Suicidio.
Ln la noche :1"1 lia. L':J de
en Nueva. York, en jó
eu italiano llamado Luis Lom
bardo fué ádar serénala á una
jóven llamada Iís íiori l'ário.
Mi iadre de la Miiichacha le or-den- ó
pie w ma relia ra , pero
Lombardo persi-i- ) en cantar
in. a canción, con oiiipañainicn-1(- t
le yuitarra, y ' i 1 conclusión,
estando su 110M11 .'..'oinada á, la
ventana, Lombardo sacó una,
pisfoiay se peyó un tiro en la ca-
beza falleciendo dos horas des-
pués.
l'n D'itiiü :nte rícetivo.
MI iil'orm M' ale aorcl'iohe: na
il 01 ( itero al s, el ;: interior
p ra el año e !li 1. es 111 lolle- -
o d" cerca le ',i) n';iuas, muy
I lea ibis! rado é in reso y reple- -
de la bien conocida Casimir k-- Cali-- .
nia, de pura lana, rvv áen hecnos
y de elegante apariencia, y que dan la
mejor satisfacción.
Por ijf 16.50 vendemos un vestido de
esta ropa de un estilo muy bonuo y de cua-
draos y rayas verdes, moradas y pardas jue
son muy hermosas,
De otra ropa, tenemos buenes vestidos
negros por $5.00
Mejores á $9.50 y finos í $1 2.50 y $16.50.
Véndenlos Ta
fj fi' J f fj
J3"1 bn.''t1'
. ft'WI
fiFsV rt5'sv 5 V
t
.$2.75
.ft, r;ü!
focfr" ir.
!, ,í i.'
...
...,'
.n k 4 KW- -
.le Vr -7
;t't $J .r,Mfai4 ') p
i
Noticias Locales.
l'on Jesús .Nhi.lbirany su muy
estimada familia viseáronla ciu-
dad A principios do la semana.
IHhi Ieinotiio iüliciti, lo 111
l'uoblo. estuvo en la ciudad i
principios di la .semana con ne-
gocios personales.
Don (reoiio Várela, Mvretu-r- o
de la corle de prueba, ha
nombrado eoino sn diputado id
cliente y capaz oven I'abloJn- -
'r,"Í"
1mk HcrnTivs" Manuel Sena y Sil-- .
vano (Jalle-io- s han sido nombra-- j
dos como eaieeleios por éste con-
dado por el Alguacil Mayor laVo-f'- s
Homero. Hílenos nombra-mieiito- s.
l'on .losé. 1'. Mares, por medio
do este jieriódico desea dar sus
más expresivas raciuN A Hon
Adelaido (únzales jior los lier
luosos royalos pie le hizo el día
de Navidad.
La esposa de Don Kieardo I!.
(ome, se eiiciieiit ra muy mejo-
rada después ( Iiaber sufrido la
penosa oper.ieíón piole liicieron
en la ya ry a ii la os renombrados
do-.tore- s Nind ii y Sliaw,
Nuestro buen amiyo, Don Car-
los L. Hernandez, después de ha-
ber vendido sus intereses en MI
l'aso, Texas, s- - ba trasportado
de nuevo á e-- tn iudad, (sus j no- -
inicias viejas) y se cree pie se
estableeei á 1 i iiianent emente en
tre nosotros lijen enidoN a.
Damos l.isyraeiasá lossiynieii-te- s
cabnlleios pie lian remitido
durante la. semana ! precio de la
Hiiserieióu á Li, 1 ia;n;MiiKrr:
.. L. Martinez, '2. lyuaeio Sala-za- r,
Santos López, Lucia-n- o
Ipez, . .luán l'lorein io
Cliacon, fO.rdi.
Don Iteiiiiio.laniiiiillo.y espo-
sa, pari iei ou el Martes pasado
para su rancho cu el Carrizo, des-
pués le haber permanecido en la
ciudad valias m manas. La se
ñora
.larauiillo. fué traída ú esta
ciudad muy enferma, pero con la
ayuda de los méilh os se mejoró
muí liisimo.
Ll Iloll. .losé IVIix Lsipiibel,
. . i .filé ese-ijiil- coa picsnienie iiei
i ,1i.c c aüsioiiadof, iiel con -
dado de San Miyin l. 101 señor í
Lsipiibcl es un .iballcro l.olicsio
y no tienen caca pn tirail, al i
couraiio mi iiomliraiiiieiitocoiuo
presidente de e-- i- 'injusto cller-- '
po será reí ilii lo con diyini api o - '
bación pi' 1 pik ii'ni d e.te con- -
dado
... .N' ihce ijtie hay cu tli aivnluo
rpie se considera de i anta impor-
tancia al partido líepuMicnuo
me, promete ha er un manifiesto
ni pueblo Icela ni adose romo
ha-- t a pie otro cam
bio sea conveniente, si se le con-
cede I 'iiipl"o le intérprete de la
corte d' lisl lile A otro perro
cm se hueso. ; Lástima (píelas
uvas estén t an verdes!
Don lioiiit'acio Lucen, ivlojero
iu ,t. materia d.;
tr-itiv- loeac'
',!,'.sihi.-icói-i y a. .1
ritorio de : e".
VWAS YCHA(I UTAS Dll SENOHA.-H- ay
aquí grandes oportunidades 'pie deseamos maniies-ta- r
í Yds.
Vean la Cnpa de pa'o negro fino, (jue iepoenta
il grabado, ompuenla con seda á la última moda
P(,r $5' 5
Una ha.pi, ta gruesa tic paño tierra con forro
adelante i.e siitin lustroso, muy caliente y de buen
estilo, vendemos por $.V75
Sonihreres de señora compuestos, negros ó fieltros
de color, con terciopelo, satin y plumas, de $2.50 A
$5.00.
CATRES DE II 1EJ 110. Esmaltados de color
de rosa, verdes 6 fulcs muy hermosos y feertes se
jocios u I eoinlaao a sus ueeso-re- s,
los Honorables .! : Felix
Ms'piih'l y Hiüi:i (ií.!le;;os; el
señor A. l Kief-rs- , habiendo ni-
do re-el- to a la posición de co-
misionado, l'uninto laudminift-- t
ración d. Jos comisionados s,
hiñeron lo mejor (pie pu-
dieron para la sal isfaeción dpi
pueblo y e.--jf rumos (pie los nue-
vos obrarán de misino modo,
armándose . ai la razón y la jus-
ticia naia obrar en el deseni iK'íío(í,M'( ,;,,., v ,lloJ()
",.,,',M1 ni,,rri!rS n,,m.ft(OH
por f pueblo pie los pllSO 011 pO- -
!
"' !l;"v" ll,;tl "'wolroH
remos I u imeros en censurar--
1 lo ini-iii- o á ellos pie A los de-
más oíieiai.-- s pie entraron on el
IllieVO l'é'íille lí,
LISTA No. I.
La N!.;!H"!iieli,-- 1 i do ca rt as per-
manece 'ti c.Ja estáfela sin ser
lechonadas por la semana quo
fenece el iba 'J'.i de Diciembre do
líHH),
A al m !i I. i y JiMitiiillli) l.liiu'lrrv
':;'A ( . ri i Mm W. K. I
OI Mi A Mr M . ti o. II.
lliii.t, e I ' ij. Mm Son,
ll 111 f I v I Mi'ifr, I n
I , . IT ,U - THÍM IUiiihto A I'Ki'llH
li.u i l.,i li' v Uoni-ri- i l'!urtl.i
Smith ill Ailitli
I !,".'. , i. ii hIuviiI IHinilrii)
liO fill i '' ihtllu VI I JlHtH
Wi-l- i r I II W
leu u Mi v nr. lu Ml Mrl(il
'rut ill. i , p. Willi, in jM mi Vuna
L. II. Sala .a it,
Admilii rador da Correos.
Nuevo ri;iu Cira Resolver la Cuestión
I üipin.1.
Kl (eueial Lev Wallace, (pie en
i li; obei nador le Nuevo
o, uiec ipieseyún caininnn
las i ' i.--. I In i ' e en mil
aii is la yin i a I" las Filipinos,
l'ropuii" un un lio, que tiene el
mérito de la novedad para pni
Hear aiieil.iK islas. Oste cotisis- -
t ' mi la lepoi t.neión á (unía di?
1 ( l'lOS s lilipnios (pie senil cap.
llllí 'o p a las I ropas de los Ks.
t idos 1 ni !), t tu jen lo pie per- -
man. ccr .dii estos prisioneros
hasia ipie concluya la yuorra.
Lltíi-i- al W allace cree (pie cute
prtii-edimieii-
i o seria muy efectivo
para ipiilar los filipinos lúa
ya ñas i,- ;.; aerrea r.
In I. L.Í.Ji!nr Scnlcnclado.
De 1 "ai s eoaiuiiiciin con fecha
;Mi e ij. ',i aibre ipie la cortede
ii i l,e io! v ha confirmado la
i i - iimsiichi ' i i; i on o anos oe 'iicar- -il .' J Aceta imoi i o impnesi ( a un, esia- -
h r í
; ' u ' a a lo Abril n idi, a
person. 'm lie cal re los cfrculoH
' , e aao tai eclesiástico
I li al i'ío i i iiihual obispo de
a - h i ; oí . ; solieitamlo sil- -
ci i 'i ai lili-
lí
a la conversión de
íl'- - i á o ii.a'LM'iia de Nueve
I.M'
-
i' o. l'ia at'o'lll tiellilH) tllVO
i'aiIu i'ii ni '!i,:afio, pero por fin
el iraii'h' íie' cuando
(i itirny a'n un pie los iudio de
ta; .Montañas Loealhwas eran
es niimaii
:!. ; ; i' i! A i'KCSTAR
i li 1 a:ii!i' . Ii.li niiilllllllr. IMrh
j,i ii o i 1; ,i. ki:mai,i,,
( n.iri.i '.. I, l.illüi'io di' Ve"der.
i'k'ni'riiiiM do Injlalcrra.
oi i i peregrino 'nbMi- -
, ;i , ,;, ( va ' tiuonede
I..- .- piie'ji iiio-- i ii líoinavel I'npa
los ici ibirá v les hará un discurso.
v'n:nk' Singular.
Los mioi-iiio- s revisados del
en-- i' in I i nadado delícl-imU-ií-
de :.'s.o o haliitaiites, ni paao
que á! on d i de San Miyuel me
le ea di ,,u ai, i. am. 'lite J2,0.
Sciacj ai, fe i .'iHeeión mi se expli-
ca con ! I." h h l territorio y
I .bar íni .alados a San Miyuel
po. I lol aa iaoli (le los COUtla- -
!o de (ll id ilepe y Lliióli, sillo
pie es una o va pi .leba de pío
el censo d ie olld.'ldo IIO filé
1 tin ado (na i I csin ro y e"i(lalo
ine inodi e. ' .'ll- - ici't la. Her- -
ladillo tuvo re : v por tal ra- -
mi obtuvo ,m :or" resultado rpn
San Miun. a aiiiiiiieieailiientono
rom
novR NATT5T
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Juegos de
Como son
dejantes ai que repicsenta el grabado por $.75.
J
v :
ra
K J
-
i
A
ciembre del año ue Viene, la)
hay duda ipie será re-- l.ido Xu; -
vo México, á la par p e Aliolia
v Oklahoma. Ta a f. vi ra bies si
yuridadt-- s debe:' s
reserva en lo p ' irii re á Ni,,-
VO México, poro-- .' las p;vo-",pa-
ciotie y hostilidad '.a a en pne
blo se hallan m í ,j; !i, ea!i' a
de reorndi seencia y no hay
dudo pie est al.: i en : !o su
vigor cuando a . sf.ón n,-- .i pi e
entada en el cm L' i eso. L ver-
dad de! asunto v hablando a
genuaniente, es que no hay obje-
ción A la cu) rada de iíona y
Oklahoma en la hermandad de
estados, y pie estos serán udud
tidos sin dificullad ni n puenaii-cia- ,
pero en cuanto á Nuevo Mé-
xico la Oposición heló íllelle y
tenar.
Tocante á l:mjil;"is N'acvts.
So habla min ie respect o á la
creación de empleos por la pró-
xima asamblea sla t iva y mu-
chos interesad . se han puesto
de oficio Ti 1 rabajar para conse-
guir que sus miras sobie isla
materia sean a l a : "!.".-- . Sobie
oslo punto ha; mucho .p'a ea-sa- r
y rorteeciona r áa, 'i, i oí; a v
aeCÍÓll, plICS i ' I i'i i i' i i 1 ie,! '
muchos coinpioii,; i y .
pie hacer frente y no i l ' coa
(lición de echarse em im t "",,V'!S;
responsabilidades, ;
para tales empleo., cual l'"
ponen serán i.ianli ni. '"ni
nuevos recursos no i , a-- ra n
nada para el erario ter; loria!.
l'cro á eso se puch- - , n l csi a
mu., 4
,',.
n luía i'i...i i i i ! i a ni;
cho mejor uso si ! i ii a
payo de los i ' i n leí
(pie montan á ;m,i. u .n.a,, .;
A Otras exiyi le i;a, ;a ibia'l
o apremian! q a 1:- -
dan remedio : ..'unto
ditO. listo llebeü l a , I le
nuestros leyi: 1, ., t ic'ira
COI1 todo cillp :; a i c,. !'
yas (pie pesa a el plleLlo
no permitir qu l e i ' a
'ras 'i novas. Leí...i
monto deenipíe . - e
cosita inos.
Coitihulc ! h;i-- ( ;,:
I'll despacho ...
dice: Mienl ra.-- l e i i i iii.í
amiyable
.i i 'ha i ( i
bernador de ( la. la, u,
uponia i, simp, i i . o
miento refoi iiii a. I'
pal Tony de Cl.i, hei ' .al i,
otros cabecillas : lea on pi adi 1, --
por el yobern id, a- v , y a lo .
al paso que lo.oou ,.,.i - na .
Hales trataron i ,.. . y ap-tnra- r
óOll tropas .!, , a aia ar
mndas. I'ua batalla lei.la
se siyuió, en la eaal I ,..( '' i icíor-madore- s
fueron aniei i o , .'ra l es de
poderse ala r pa o , t r,'ies di I
enetniyo atae'i dolo .; la ba
.Toneta. Cien t rop is imperial, s
fueron muta ta ' lea idas.
Alarma en el Sur C "s .'VO "'eVUll.
De Allnnpier , " ;, ti .s ida ...
1. Valle de líio ' nía nana
lñ'-tnnt- e alai ma 1 IV o del '
neta pendiente en Olí. -
poft) i1 la cíe i re-
impresa
na
interna. o' l'.i
HO. Eos illtel e a ! ' . a "d
de AIbupiei(pie y ' a" a
prosjMH'tad 1 d" I t 1,1
considerada i :. . I Mena
de sus 'inpii s . a O ie pa-l- .l
naje leí acia pai a I. pl'evi
lii1eriincion.il. i l ,i ia le lo
trazas para m. ociar a! l e' I''
representación, , . a 0.1
referido neta, Jaro. i ,
rA muy pcrpidn i a! I ' ro
la nirricuU nra u ' aei a M "ii
J pondrá iniícha 1 r ib : al lis. I
do las niguas .. ' re t i a n I p T
M Clllpll'sa V la ue i ia."
neari proyectad - c lo !'at
En osle punió a! u ,a -
bien fundadas, a, , '; mi. h I
pasaje del act a " c;.'.-- '
tíTIiacionill es I ,.: ; e I,
cositant inuclia : d ai.i v r..
zo para impe lo '
Superstition k 1 , : ., -
,Se lia rei ibido not i a . a . I ;',parianieiiio a t
.inetun de 1111 a e ; iite'J
ciibld peculiar", a a
lipinas, cu.v ns( iie
...
rjn aclarada-- - a a. 10 m
naturales ante 1.1,1 . ,aai- - i.'.n i.,i
litar cu ('api. I J de I o. iy .
Aparece le testimonio . 10
dos de los prioiiei os pa un n s
ponsables pr l.l ln u I le de la ts
Esta hermo'a silla mecedora, por
Vds. pueden comprar toda clase de
nuit'tiu's nuevos y mucho mas barato
(pie ti. ninguna otr; p.vte.
Que no necesitan una
buena estufa para la
cocina?
Vciii.'iiii niií ti ver ( no I'if'.tnii.irsc
(In illicit ro precio (pie v mu 111 a 111 en te
la 1 ato.
Cha! les üfeld
Para NAVIDAD
tiva é ihií
tos recursos,;
iolles (c t or- -
Mi'xii'i.. liste,
nao! me es 11 lellte lili,', exposi- -
ción v dei'eu '1 .ente de las
cualidades, iaéllt y li r is
(ie los neo nieviea ll( v ile n 's e- -
a " . pi e;i '.-- adelanto del
i li OI III. . 1 I II a 'a haber nn
Lo más elect i v-- (lisipar a
pl'i'oeilpacioaes y ole , ipie han
pi es ,ieeid".l I I' i orí ie re,
pee; o a A ie" i ,e v su pin-'- o
blo one ni ',ili por el ei-- r
1; a a ador 1 ) ro la public:!-- '
ó:i aun;.! o, ras '.. ori. es. Sus
( oS a 11 I e .iidiicst o coi; el
ai acento ai. orado (pie se mu-- 1
ra lia.'ia i'i Nui'v o A!éico en
t 1.
i
i a rl 1 I ilion
SI I os a oro oí.-,-- 1,
cal ra la eventual del terril o 10
" , aa. ,'.a lado-- '
Un 'luí la i - lian n- ello
l.uo d, ! 'oliernadoi in- -
pa - e;.',a r-- e ipl el de
'! ' , II le lo mejores y mas
anpieh iv s (pie han dimaii ido !
su a ' a a .
' U'ioner y U: Wcl.
' in u i.as del teatro de la
:.' a ra ."i la Ai'riea Meridional
' , a 11 ti.' la act i idad de
la.-- . I'ioei s, y parí iciilarinelite de
fuerzas al mando de De U'et,
incesaiile. A la l'eeha el es-- ,
Iim i 'ii p iriii ular de Loro Kit- -
lienef. el iniilés, es 1 fee
. liar la captura d He Wet, ( re-
vendo (pie con eso habrá 111 indi a
probabilidad le pie se acabe la
guerra. !esp"it al i 'o a,.
( andido inu lés en a
,
lio se puede decir liada
poripie está probado .(,
es un pajaro piien no se eia.o.i.i
fácilmente.
Apariclitn úe L'n Cometa.
Se anuncia d( Alemania y del
observ atorio lack de California,
(pie c coiaeta (iiaeobílii íllé ob.
a v ailo el día L'l de I icienibre.
b-i- ec aiieta. fué orie'inaliuente
descubierto por el astrónomo
I
.iaeobini v lleV'.l si Hombre.
I v'.l.u:Kt!l;i y Uiinn VdluiilnJ de Juan
.la-- c (iuticrrci, l'inado.
11 a, .un i,i' Nuco, li .
( 'en ,n,'o i!e San M ',;iu I
( Ce in K l.l ('. He de riucli.is
:.iin e San Mim l, N. M. .
t..i.l..s .i ijuioiii-- (.en-
a ' i.,i, s.dud: i
I'i I l'M.l !i llilnilli.l .1 t's-ei- (Jlie ti i
1.1 i,( ec 1 1 "ta A. 1. 1901 lu sida;
,
.
1. ... 1 1, í.t.. ' .1..I .1 I 'I I' '1 - ,i -
I a. lo-- , eh v pnr a ( 'ond.iiio y l'crri
t"i '. .a le.ii, '. ( unió el di iji.iia
ali.ail I'i v.inieiitn y l'lieim
de di' ho Juan (ose (íuiuricz,
1.11.1 ia
I 11 t' s'.iuinnivi Je ln u il p(i.,gt mi
I l l o' in.'ino y ( atíbelo iue td
v. ó' !., Coi te de í'mk-Ii.i- s !.
iS i( 1 In iciiibre A. ),
I'.' .0. t'.KIa.o ,o V.MJKI V,
I.m ll.lllil de hi I 'di!:' tic l'llirh.l'l.
ll
rpT IñuñlslIfeV Aíain!
P " f. "r:.r l"iri Ktlllntlr, (JaV i .,.. a.-(.-
MÜt
esineniilo V coiiipeteiile, y total- - N, a "o1 ,, pa i t lel'oll le Lóiidro
mente practico cu mi linea, ha para :.,,,u.i el lía 1S le Dicieni-abie- i
to su esiablm imii'iito de jo-- 1 1, ,., ou el objeto de visitar ni
ví i iu ii 1 cdili. i. l'due mi la ,,. ; v ,,H p,.;H,.s hayralo. KlCall'e laicllte. Ll Sl". Lúcelo' ,i i.
'
I aidena aiiíihn se a y royara Alit 1 U II loibiw k IM II littl X I l
' 1 f.i wí frp ni)K
III I M O l l ' i i i t i'ti- -
tronos iiie le haean una visita
cuandoipiiei a pie mi siten nlyu-lit- t
cosa en su linca de neyocio.
(iaraiif i '.a todo I 1 abajo liei ho
por él le pie !' sat isfaeción. 1Í
Don Laña I l.npi z, bien coiioci
lo est ilieido i iiidadanoileSau-t- a
Té, fallet ióen aquella ciudad
el lia ! Año Nnevn, después de
haber suli ido una penosa eider-liu'da- d
p..l ai ios años, Don
llafael Ii 7. fué uno e ls con-cia-
ulanos max honestos que
t iivo el condado de Santa l'é y
deja sumida, en a n uyo llanto
A su utliida espo ... varios hijos
éliijxsy una iiiiim ..mi parente-
la. ,pie Icm inse t n pat qiliell
tanto iiierci i 1 cu este mundo!
Si con templáis hacer lili berilio
ata
U if 'Iiia 'XMa t
TODAS DESCRIPCIONnS
Tambores,
Cajas de Herramienta
Muñecas, de cabritilla
Efecios de Celuloida
últimos designios como
para Retratos
para Puños
par?. Retratos
Cajas para el Trabajo
linea de china Importa-
da y Doméstica.
!JueS3 telas
Retratos de botes
todas clases
De los
Áibos
Cajas
Gabinetes
Hermosa
Muñecas ií ttr, t3na linea
VWijo. Seda,
ko leíalo pila ClilisineH ó A fio jaa de ( o a r á esb condado tn
Nuev, unirá la joyária e Eu- - p pula, i a.
jan y Jíhoru, calle del puenb' y. I n l!ci Jo Noiodcdad.
ullíeacontiarei' un completo Pn .l'a-.- . I e apitau francés
variado suit ido de joyería ..oro 'i40 !:'"'- -' I'oduioel año nn- -
t' iiasado I aut o ccit amiento 1
V plata: como son anillos, sar- - ' ...
1 a-- t. anos .11 rancla, vol ciKd
ell os, ficto!..,-- , aiiacadas, lrace-- l , ,'.sil se '.'lelo proceso ill'' léela- -
cadenas, iv, bolsa pa ,,,,1,, . .dpalde é indultado porfl
ra Hfi(tray abal!cros,relojcS(le(M,r,,,u,,. ,u I t
, lia escrito
iia-sa- ilepaivdy detoibj apie.(I , ,( i,,;,,,,.,, ministro
lio pie peí t, ac á íiurntralim-a- . Jí,,, p p,,,d,, ;, reapertura de
Enauios Ion pnvíos mas nltos HiJ ,,, ,,. otando pie en
ir oro viejo. tf. j(1,M.,.ue. IMepas.nle llivyfus
,ís HonoiablcH Win. FraliLv j te p'K .I.. hin tir iiin-i- ín fe'toen
Jlpitacio. tmii1 nitii, comí iona-- j la oriid'a p'blie.i y sólo indica
Jos n eoudadí ipn fueron sr 'i'ie ane ha nn nos la iiotorú'.
los los úUiiuiM iiTios panados. d td ' ue di íi aló por nljrún tieiil-tutrogniu-
el niíiucjo de lux iie-'p- -.
En Papel ó Lino
Pelotas de Hule
Platos de China
ruW& S.V.ÜÍAEPER
Ajuares para'
E Rosenwald é
inmensa de Panos de
Suecos y de Lino.
StU'm' Ci'.lJ mr,i.u.n
N ..-- . UifVt
r
